




Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuntungan 
Usaha Kerupuk Kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu”.  
Usaha kerupuk kulit merupakan usaha industri rumah tangga yang memberikan 
kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Desa Dukuh.  survey pendahuluan 
telah menunjukkan bahwa dari lima belas pengusaha kerupuk kulit sangat bervariasi, 
hal ini menunjukan tingkat kesuksesan usaha. Oleh karena itu, perlu untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usaha kerupuk kulit.    
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey dan 
random sampling terhadap usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang 
Kabupaten Indramayu. Data yang diperoleh berasal dari data primer dengan 
menggunakan teknik kuisoner berbasis wawancara. Teknik analisis dalam penelitian 
ini menggunakan regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama usaha, pendidikan dan media sosial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan usaha kerupuk kulit di 
Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Penelitian ini juga 
menunjukkan aset tetap dan omset penjualan memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap keuntungan usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan 
Sindang Kabupaten Indramayu. 
Berdasarkan penelitian di atas, implikasinya yaitu: pertama, untuk 
meningkatkan keuntungan usaha kerupuk kulit Pengusaha kerupuk kulit perlu 
memaksimalkan pemanfaatan aset tetap seperti alat produksi yang lebih efisien dan 
efektif  sehingga dapat meningkatkan volume output. Kedua, untuk meningkatkan 
volume penjualan pengusaha harus lebih meningkatkan kualitas dan inovasi dalam 
mengembangkan produk. Ketiga, Pengusaha dan tenaga kerja perlu mengikuti 
berbagai pelatihan guna meningkatkan ilmu dan kemampuan dalam mengelola 
usahanya. Keempat, untuk bisa memasarkan produk dengan jangkauan promosi yang 
lebih luas pengusaha di era modern ini bisa memanfaatkan media sosial. 
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 This research entitled "Determinants of the Profitability of Fish skin 
Cracker Business in Dukuh Village, Sindang District, Indramayu Regency". Fish skin 
cracker business is a household industry which has big contribution to the economy 
of Dukuh Village. The preliminary study has shown that the turnover of fifteen 
business units vary a lot reflecting variability in the level of business success. 
Therefore, it is necessary to find out the factors contributing to the varying level of 
profitability of the industry.  
 This research is a quantitative research using survey and random sampling 
method for fish skin cracker business in Dukuh Village, Sindang District, Indramayu 
Regency. Primary data were collected by questionnaire-based interview. Multiple 
linear regression analysis was employed to test the effect of independent variables on 
the dependent variable.  
 The result shows that age of firm, education and social media did not have 
a significant effect on the profit of fish skin cracker business in Dukuh Village, 
Sindang District, Indramayu Regency. This study also finds that fixed asset and sales 
turnover have positive and significant effect on the profitability of fish skin cracker 
business in Dukuh Village, Sindang District, Indramayu Regency. 
 Based on the above findings, the following implications are derived.  First, 
in order to increase the profitability of fish skin crackers, the enterprises should 
maximize the utilization of fixed assets such as production tools so as to produce 
more effectively and efficiently. Second, to increase the volume of sales, the 
entrepreneurs should improve the quality and innovation. Third, employers and 
workers need to attend various training to improve their knowledge and ability in 
managing the business. Fourth, to be able to market the product for a wider range of 
consumers and areas, the entrepreneurs in this modern era can take advantage of 
social media. 
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